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PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karyu
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan
Tinggi dan sepanjang sepengetahuan sayajuga tidak terdap atkaryaatau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan daram daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.








“ Barang siapa menginginkan kebahagiaan didunia dan diakhirat maka haruslah 
memiliki banyak ilmu” 
(HR. Ibnu Asakir) 
 
“ Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi, dan saya menang” 
(Penulis) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah sungguh-sungguh urusan yang lain, dan 
kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap”. 
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PENGARUH PEMBELAJARAN JOYFUL LEARNING TERHADAP 
MINAT BELAJAR SISWA KELAS V MATA PELAJARAN IPA SD 
NEGERI TANGKIL 4 TAHUN PELAJARAN 2013/2014 
Rasyiid Nur Hasan, A 510 100 230, Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan , Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014, 60 Halaman. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran 
joyful learning terhadap minat belajar siswa kelas V mata pelajaran IPA 
SD Negeri Tangkil 4. Subyek penelitian adalah guru kelas V dan Siswa 
kelas V SD Negeri Tangkil 4 yang berjumlah 22 siswa. Uji Validitas 
penelitian ini menggunakan korelasi product moment dengan 16 soal valid 
dari 20 soal, sedangkan Hasil Uji reabilitas Cronbach’s alpha dengan 
koefisien reliabilitas (r11)0,920. Harga (r11) untuk semua variabel lebih 
besar dari rtabel pada taraf signifikansi (?? = 5% yaitu sebesar 0,373 
sehingga seluruh angket dinyatakan reliabel. Hasil pengujian normalitas 
diketahui Lhitung sebesar 0,0303 untuk pada data pretest dan L hitung sebesar 
0,0147untuk data postest,kedua nilai berada di bawah Ltabel sebesar 0,190, 
sehingga angket berdistribusi normal. Mengacu perhitungan uji-t di 
peroleh hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5% Diperoleh thitung 
sebesar 3,825.dengan t 0,05;21 <  t hitung maka signifikan,sehingga H0 di 
tolak dan H1 diterima. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 
pembelajaran joyful learning berpengaruh terhadap minat belajar siswa 
kelas V SD N Tangkil 4, Tahun Pelajaran 2013/2014.   
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